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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Perekonomian Kabupaten Gayo 
Lues Pasca Pemekaran, 2002-2013. Ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan 
menjelaskan perkembangan perekonomian Kabupaten Gayo Lues pasca pemekaran, 
2002-2013 dan mendiskripsikan serta menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi 
perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 
sejarah kritis (historis) yaitu dengan cara yang diawali pemilihan tema atau topik, 
mengumpulkan sumber, kritik sumber, analisis sumber dan penulisan sejarah.. 
Teknik pengumpulan dilakukan dengan, studi pustaka dan dokumentasi. Data 
berupa sumber primer (data tingkat pendapatan Kabupaten Gayo Lues seperti data 
PDRB) dan sumber skunder (studi kepustakaan seperti buku tentang Kabupaten 
Gayo Lues, majalah, artikel, jumal dan dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2002-2013 
memberikan dampak terhadap peningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian Kabupaten Gayo Lues. Perkembangan perekonomian Kabupaten 
Gayo Lues sejak 2002-2013. Hal ini dapat dilihat dengan dari jumlah PDRB 
menurut lapangan usaha berdasarkan ADHK pada tahun 2002 berjumlah 
Rp.494,068.64 juta, pada tahun 2004 naik menjadi Rp.501,168.98 juta, kemudian 
pada tahun 2005 naik lagi dengan jumlah Rp.509,801.32 juta dan pada tahun 2006 
naik dengan jumlah Rp.521,051.10 juta. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gayo Luas ini sangat didukung olehsumber 
alam, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.
